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SALPETERTILVIRKNING. VED TORV 
l<.vælstof lader sig udskille ved en destillation i form af ammoniak, saa 
vil selve destillationsarbeidet medføre saa store omkostninger, der ingen 
nævneværdig reduktion opnaar ved indvinding af biprodukterne: tjære, 
.eddikesyre og metylalkohol, paa grund af disses ringe udbytte, at den 
tilsigtede økonomiske fordel ved en saadan salpeterudvindingsmethode 
.maåtte blive ganske illusorisk. 
Saa interessant denne eiendommelige udnyttelse af myrerne end 
er, saa dreier det sig med faa ord ikke om salpeterudvinding ved hjælp 
af torv, men, hvad der straks vækker mistro, om salpeterets udvinding 
.af torv. Dennes destillation er uden tvil fremgangsmaadens ømme 
-punkt, men - den praktiske udførlighed forudsat - aabner maaske 
fremgangsmaaden, naar ammoniakfremstillingen af torv udelades, dog i 
-forbindelse med tilvirkning· af kalkkvælstof (calcium cyanamid) udsigt 
-til en teknisk og praktisk levedygtig fremtids-ammoniakkilde og maaske 
til billig overføring af den i kalkkvælstoffet indeholdte ammoniak til 
-salpetersyre.« 
Naar yderligere oplysninger om denne sag foreligger, skal vi paany 
'komme tilbage til samme. 
PRØVER MED TORVSTRØRIVERE 
PRØVERNE blev foretaget ved Norges Landbrugshøiskole, Aas, Torsdag den r5de november og følgende dage. Resultatet vil 
komme i »rneddelelse « nr. 4, der udkommer i løbet af næste maaned. 
RETTELSE 
UNDER OPGAVERNE over vare brændtorvfabriker i »meddelelse « nr. 2 d. a. staar om Vardals Træmassefabriks Torvfabrik en anmerkning oml at den er nedlagt. 
Dette er ved en feil af trykkeren rykket for høit op i rubriken og gjælder den 
-nedenfor anførte Gaaiaamyrens Torvfabrik. 
